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ABSTRA:K81 
Man Atria M.U, NIM. 079314050, HabungllJl Aotara Iinekat KKemasllJl Dahun 
Masa PeniapllJl Pension DengllJl Disip1in Kerja PegawHi Negeri SipiPta Pension ill 
LingkungIlJl MAKODENMA LANTAMAL ill Surabaya. (1999). Skripsi Fakullas 
Psikologi Universitas AirlllllgSll Surabaya. 
Penelitian ini bertujUllll nntnk mendapatkan gambaran bubungan yang signifikan 
antarn tingkat kecemasan dalam tmllla persiapan pensinn terliadap disiplin kerja pegawai 
negen sipil pm pensiun. 
Variabel bebas pada peneliti8l1 in.i tiogkat kecemasan dalam masa persiapan 
pension, sedangkan disiplin kerja sebagai variabel terikat 
Penelitian ini dilakukan di Iiogkungan Makodenma Lantamal ill Surabaya 
terhadap populasi karyawan pegawai negen sipil yang memasuki tIUllla persiap8ll 
pensinnnya lllltuk satu tabnn mendatang (tabnn 1999 hingga tabnn 2000), kbususnya 
pens inn dengan pangkat / golongan dibawah golongan ill sebanyak 50 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 45 orang dengan teknik purposive sampling. 
Data diperoleh dengan mtmgglmak8ll kuesioner, yaitu kuesioner tiogkat 
kecemasan sebanyak 56 item, sedangkan kuesioner disiplin kelja sebanyak 25 item. 
Pembuat8ll kuesioner ini menggnnakan alternatif jawaban Sanga1 Sesuai, Sesuai, Tidak 
Sesum, Sanga1 Tidak Sesum. Untuk meqiaga konsistensi internal alat ukur, dilakukan uji 
validitas item dan reliabilitas Hoyt 
Teknik yang digunak8ll adalah teknik atatistik product moment nntuk mengetabui 
hubnngan antara variabel X dan Y. Analisis data menggnnakan program SPS Sutrisno 
Hadi dan Yuni Pamardiningsih nntuk komputer mMllN edisi 1997. 
Hasil uji validitas item terhadap alat nkur tingkat kecetlUlll8ll menunjukkan 47 
sahib, 9 item gugur. Sedangkan validitas alat nkur disiplin kelja mennnjukkan 19 sahib, 
6 item gugur. Uji reliabilitas alat nkur tingkat kecetlUlllan mengbasilkan reliabilitas 
sebesar 0,965 dengan P < O,OOL Sedangkan alat nkur disiplin kerja mengbasilkan 
reliabilitas sebesar 0,765 dengan P < O,OOL 
Hasil uji korelasi moment tangkar Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,824 dengan koefisien determinant (r2) sebesar 0,678. Berdasarkan KUHP 
alternatifpada P < 0,001, bal ini berarti bahwa "Ada Irubungan yang signifik8ll antara 
tiogkat kecemasan dalam masa persiapan pensiun terhadap disiplin kelja pegawai 
negeri sipil pra pensiun" pada tarafsignifik8llsi 0,05. 
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